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SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIRECCIÓN ACADÉMICA DE SEDE
SISTEMA DE PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS

Hace 150 años, el General Tomás 
Cipriano de Mosquera restableció 
el Colegio Militar y creó la Escuela 
Politécnica adscrita a éste, con el 
fin de organizar los estudios de 
Ingeniería en Colombia.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional, desde su fundación, ha contribuido 
al desarrollo del pensamiento integral y a la 
formación de profesionales e investigadores 
sobre una base científica, ética y humanística. 
Bajo estos principios, ha graduado a más de 
20 mil profesionales de Ingeniería en todas 
las áreas, en pregrado y posgrado, quienes 
buscan aportar al desarrollo del país, de la 
ciencia y de la tecnología.
Con esta exposición, la Facultad 
de Ingeniería y el Sistema de Patrimonio 
Cultural y Museos resaltan el legado histórico, 
científico y académico de la Facultad 
de Ingeniería, legado que se robustece 
proyectado hacia el futuro, en aras de 
satisfacer las necesidades de la sociedad 
y afrontar los desafíos que le plantea 
la construcción de país.
LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA CONMEMORÓ EL 24 DE AGOSTO 
DE 2011 EL SESQUICENTENARIO DE SU FUNDACIÓN.
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DES4RROLLO
ACADÉMICO
El General Tomás Cipriano de Mosquera restableció en Bogotá el Colegio Militar 
y la Escuela Politécnica el 24 de agosto de 1861, siguiendo el ejemplo de la Escuela 
Militar de la Francia republicana. El Colegio, “refundado”, inició clases el 5 de 
febrero de 1866 con 63 alumnos provenientes de los diferentes estados. El 22 de 
septiembre de 1867, con la creación de la Universidad Nacional de los Estados 
Unidos de Colombia, se incorporó el Colegio Militar y la Escuela Politécnica a la recién 
creada Universidad.
1 y 2: Tomado de: Táctica para las maniobras de artillería del Ejército de la 
Nueva Granada. Libro de láminas, Escuela del artillero,1848. Bogotá: Impreso 
por Vicente Losada.
3: Dibujo de los dos primeros directores 
del Colegio Militar y la Escuela Politécnica, 
el coronel Santiago Fraser y  Lorenzo 
María Lleras. Tomado del Álbum de José 
Gabriel Tatis, Ensayos de dibujo, 1853. 
Reproducido por Beatriz González, 1988. 
Bogotá: Carlos Valencia Editores, p. 9.
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El primer plan de estudios se diseñó 
en 1868 y se reformuló en 1872, para darle 
más importancia a la Física, la Química, la 
Astronomía y la Geología. Estas materias 
fueron parte vital de la formación de 
ingenieros en los siguientes 100 años.
Durante el periodo de gobierno 
de Rafael Núñez, conocido como 
“La Regeneración”, la Escuela de Ingeniería 
sufrió las consecuencias de ser hija del 
liberalismo radical. Con el Decreto 686 
de 1886, se redujo la Universidad a sólo 
cinco Facultades, entre las cuales no 
permaneció la de Ingeniería. Sólo en 1888 
se reanudaron los estudios formales de 
Ingeniería Civil, se eliminó la instrucción 
militar del currículo y, cinco años después, 
se la denominó: “Facultad de Matemáticas 
e Ingeniería”. 
4: Primer logo de la Escuela de Ingeniería, con los 
cañones entrecruzados bajo el compás, con las nueve 
estrellas por cada uno de los Estados soberanos. Carta de 
24 de abril de 1876. Escuela de Ingeniería. Caja 1. Actas-
Remisión, 1870-1878. Carpeta 6. Archivo Histórico, UN.
5: Logo de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería en la década de 1930: Se adopta 
como símbolo la letra griega “Phi” que representa matemáticamente la relación entre 
el diámetro y el perímetro de una circunferencia, la cual se considera como la figura 
más perfecta y equilibrada.  La letra ”Phi” ha sido asociada con la perfección en el 
arte y las matemáticas por representar el valor de la proporción aurea. Tomado de: 
Ingeniería y Arquitectura. Vol. III, No. 30. Noviembre de 1941, p.21.
6: Antiguo Edifico de la Facultad en 1913, actual Museo Militar.  Tomado de: Censos de la República de Colombia 
1770-1912. Bogotá, 1913: Imprenta Nacional, p. 194 B. 
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En 1904, con un programa de tres 
años, la Facultad concedía títulos de: 
Agrimensor, Ingenierio Hidráulico, Ingeniero 
Arquitecto, Constructor de Caminos e 
Ingeniero Civil. En la década de 1910, 
se establecieron medidas estrictas para 
admitir a los alumnos, tales como, poseer 
el cartón de Bachiller y tener conocimientos 
en Aritmética, Geometría, Álgebra y 
Cosmografía. Para quienes carecían 
de un Diploma oficial, se revisaban los 
documentos por tres profesores expertos, 
que podian solicitar un examen oral. 
En 1912, la Ingeniería Civil duraba 
cinco años y estaba compuesta por 
cuatro materias anuales. En 1917, la 
carrera extendió su duración a seis años 
con pocas materias anuales pero con 
7: Práctica de los estudiantes de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería en las minas de Muzo con el profesor de 
Geología y Mineralogía, Julián Zabala, S.J., en 1917. Tomado del Anuario de la Facultad de Matemática e Ingeniería, 
1917, p. 48.
gran profundidad. En la década de 1930, 
la Facultad absorbió el Instituto Técnico 
Central, lo que generó la creación de una 
Escuela de Artes Manuales. Así, la Facultad 
de Matemáticas e Ingeniería se convirtió 
en el modelo que siguieron las demás 
universidades.
A mediados del siglo XX, la Facultad 
inicia un proceso de división de las materias 
que la componían. Unas materias fueron 
administradas por los Departamentos y 
otras fueron insertadas en otras Facultades. 
Tal es el caso de las Matemáticas, la 
Geología, la Geofísica, la Estadística, 
la Física y la Astronomía. Es el fin del 
Ingeniero politécnico versado en muchas 
ramas del saber, para dar paso a un 
Ingeniero especializado y centrado en su 
terreno científico e investigador.
8 y 9: Festejos del centenario de la Facultad. Tomado 
de Ingeniería y Arquitectura. Vol. XIV, No. 160. Bogotá, 
1961, p. 7.
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La Reforma Patiño, 1964.
Con la llegada de José Félix Patiño a la 
Rectoría de la Universidad Nacional, se inició 
una importante reforma de la estructura 
académica y física de la Universidad. Se 
redujo de 34 a 11 el número de Facultades 
en Bogotá, mediante la “integración”, 
agrupándose en tres grandes áreas del 
conocimiento: Ciencias e Ingeniería, 
Artes y Ciencias Humanas. La Reforma 
amplió el número de carreras; triplicó el 
presupuesto; modernizó los currículos y 
aumentó el profesorado de tiempo completo 
e investigadores. Esta reforma planteó 
cuatro principios fundamentales: creación, 
transmisión de la cultura, formación en 
investigación, e internacionalización de las 
ciencias y la cultura.
En 1961 se celebraron los 100 de la 
Facultad, que pasó a llamarse Facultad 
de Ingeniería y se le impuso la Cruz de 
Boyacá. La Facultad empezó su proceso de 
diversificación académica con la aparición 
de las carreras de Ingeniería Eléctrica y 
Mecánica en 1961, Ingeniería Agrícola en 
1969, Ingeniería de Sistemas en 1978 y 
la incorporación de Ingeniería Química en 
1965, proveniente de otra Facultad 
de la Universidad.
La década de 1980 representó el 
proceso de adaptación de la Facultad a 
los cambios tecnológicos internacionales. 
Además, significó el inicio de cambios en 
las relaciones profesor-alumno, que se 
consolidaron en las décadas siguientes.
El proceso de investigación en la 
Facultad se inició formalmente en 1980, 
con el proyecto “Alcohol–Química”, que 
pretendía producir combustibles buscando 
otras fuentes diferentes del petróleo; se 
consolidó con la creación del Doctorado 
de Ingeniería Química en 1997 y el 
fortalecimiento de Grupos de Investigación 
que, con el apoyo de Colciencias, se 
erigieron como focos de avances en cada 
una de las áreas de la Ingeniería.
A la apertura del Doctorado en 
Ingeniería Química en 1999, le siguió el de 
Ingeniería Eléctrica en el 2002. El tercer 
doctorado se abrió en el  2004 y fue el de 
Geotecnia. En el 2006, se aprobó el plan de 
estudios para el Doctorado en Ingeniería de 
Sistemas y Computación.
Al año siguiente en el 2007, se 
establecieron los Doctorados en Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología de Materiales e 
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Por 
último, en el 2010, se abre el Doctorado 
en Ingeniería, Industria y Organizaciones. 
La apertura de los Doctorados en la 
Facultad fue una forma de dar vía libre 
al investigador. La oferta de Pregrados 
también se amplió con el inicio de 
10: La Nanonote diseñada por el profesor Carlos Iván Camargo. Fotografía Alberto Mayor.
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actividades de las carreras de Ingeniería 
Electrónica en 1998, Industrial en el año 
2000 y Mecatrónica en el 2001. Este último 
pregrado posee laboratorios, máquinas 
y equipos, algunos construidos 
en la Universidad.
El final de la primera década del nuevo 
siglo le da a la Facultad su Acreditación 
de Alta Calidad y un sólido programa de 
movilidad internacional estudiantil; ya no 
sólo para alumnos pudientes, sino para 
quienes tuvieran la voluntad de hacerlo. 
Coincide en este periodo un manejo mucho 
más gerencial de la Facultad por parte 
de la decanatura de Diego Hernández, 
quien formula metas y expectativas claras, 
reflejadas en concisos informes 
de gestión anuales.
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EDIFIC1OS EN 
LA CIUDAD 
Y El Campus
El primer edificio de la Escuela de Ingeniería fue el Convento de La Candelaria, donde 
funcionó hasta 1880. En esa década, se reorganizó la “Escuela de Ingeniería Civil y Militar”, 
bajo la denominación de Colegio Militar, y se destinó el edificio denominado El Seminario, 
adyacente al Convento, para su funcionamiento, pero por sus dificultades para que operaran 
los laboratorios resultó inadecuado.
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En menos de veinte años, la Escuela 
de Ingeniería se trasladó casi una decena 
veces; en 1887 al Instituto de Artesanos, en 
1888 al Convento de Santa Clara, en 1888 a 
una casa en el barrio de Santa Bárbara, en 
1891 al Edificio de la Escuela de Derecho y, 
poco después, se decidió un nuevo traslado 
al local contiguo al Colegio de la Enseñanza; 
en 1898; el Ministerio de Instrucción Pública 
ordenó el traslado de la Facultad al edificio 
nacional del Camellón de la Concepción.
Para 1907, la Facultad estaba situada 
en el viejo Colegio Colón y, sólo hasta 1910, 
tuvo la primera sede propia en el moderno 
11: Antiguo Edifico de la Facultad en 1913, actual Museo Militar. Tomado de: Censos de la República de Colombia 
1770-1912. Bogotá, 1913: Imprenta Nacional, p. 194 B. 
edificio donde actualmente se encuentra 
el edificio del Museo Militar. En realidad, 
el edificio era la prolongación de la École 
Polytechnique parisina. 
El cambio definitivo se dio en 1936, 
cuando Alfonso López Pumarejo firmó 
la Ley Orgánica que dotó a la Universidad 
Nacional de un Campus propio a donde 
se trasladó la Facultad de Matemáticas 
e Ingeniería en 1940, distribuida en los 
siguientes edificios:
12: Edificio de la Facultad de Ingeniería. Tomada de: Ingeniería y Arquitectura. Vol. V, No. 58. Julio-Agosto 1944, p. 5. 
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13. Edificio de Ingeniería. El edificio fue diseñado por el propio Arq. Leopoldo Rother en 
compañía del egresado Alberto Wills Ferro en 1942 y se terminó de construir en el 1944. Desde la 
concepción misma del campus se le dio un lugar privilegiado al edifico de la Facultad de Ingeniería.
14. Edificio de Laboratorio de Hidráulica. Diseño a cargo del Ingeniero estadounidense 
Hunter Rouse de la Universidad de Iowa, basado en los laboratorios de dicha universidad. Inició 
labores en marzo de 1949 aunque fue formalmente inaugurado el 20 de agosto de 1952.
15. Edificio Laboratorio de Ensayo de Materiales. Diseñado por el Arq. Leopoldo Rother 
desde 1940. El 28 de agosto de 1942, una parte de la Sección de Ensayos es inaugurada por el 
presidente Eduardo Santos, siendo Rector Julio Carrizosa. 
Para los años 60, más de la mitad de las edificaciones estaban sin utilizar, por lo cual, se 
inició una política de expansión de matriculas y diversificación de las especializaciones que 
condujo a una sobrepoblación estudiantil y a la necesidad de ampliar las instalaciones. Estas 
ampliaciones se vieron satisfechas con el Plan de Desarrollo impulsado por la Reforma 
Patiño. Así, se construyeron los Laboratorios de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, entre 1967 
y 1968; el edificio de Aulas de Ingeniería, entre 1969 y 1970; y el edificio para el Laboratorio 
de Ingeniería Química, en 1981. 
A través de la gestión del Decano actual, Diego Fernando Hernández Losada, se logró 
que el egresado Luis Carlos Sarmiento Angulo financiara un nuevo edificio con propósitos 
específicos. Así nació el edificio de Ciencia y Tecnología (C y T), construido por la firma 
Construcciones Planificadas S.A., con planos del arquitecto Camilo Avellaneda, e inaugurado 
en el año 2008. Con el moderno edificio, la Facultad de Ingeniería retoma el liderazgo en 
la Universidad en cuanto a infraestructura y estética convirtiéndose en el símbolo de la 
mayoría de edad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional.
También, bajo la actual decanatura, se creó el edificio de Centro de Atención al Estudiante 
(CADE), diseñado por los ingenieros Brigitte Castillón y Diego J. Pardo. Estas instalaciones 
amplias y luminosas facilitan la atención académica y administrativa de los estudiantes.
16: Vista actual del edificio de Ciencia y Tecnología. 
Fuente: SPM
17: Vista actual del edificio CADE. Fuente SPM.
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Tomás Cipriano de Mosquera fue el personaje dominante en el primer periodo del Colegio 
Militar. Sus primeros docentes fueron, en su mayoría, ingenieros, militares y uno que otro 
civil. Dentro de los primeros egresados se recuerda a Enrique Morales Ruíz, quien fue el 
primer Ingeniero Civil en graduarse en la Escuela de Ingeniería en 1871; también es célebre 
el egresado Ruperto Ferreira Gómez. Dentro del cuerpo de profesores sobresalió Indalecio 
Liévano Reyes, quien contribuyó a la Ingeniería incorporando las matemáticas como elemento 
distintivo de esta profesión, además de ser maestro de Julio Garavito Armero.
Julio Garavito, uno de los intelectuales destacados de la Facultad, demostró sus 
habilidades en la Astronomía y los cálculos matemáticos con la elaboración de un Calendario 
para el año de 1882. Ya para 1892, Garavito asumió en propiedad el cargo docente, que 
compartió con profesores de la talla de Andrés Arroyo, Ruperto Ferreira, Delio Cifuentes, 
Manuel Antonio Rueda, Francisco Montoya, Lorenzo Codazzi y Miguel Triana.
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Para inicios del siglo XX, la hegemonía estaba en profesores 
bogotanos. Hacia 1917, llegó un contingente de ingenieros 
con experiencia de campo ante la falencia de los profesores 
de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, lo que significó un 
relevo generacional completo. Ya en 1934, la planta docente era 
completamente nueva y mucho más numerosa. La alianza de los 
profesores de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería con los 
gobiernos liberales dio por resultado una generación de políticos 
tecnócratas. Este era el ideal del gobierno que optaba por un país 
basado en la técnica más que en la retórica.
Para la mitad del siglo XX, la Facultad contó con la 
vinculación de profesores extranjeros, tales como, el profesor 
Hunter Rose y el profesor Jean Hermosilla (del Laboratorio 
Central D’Hydraulique de Francia), entre otros. Empero, la 
afinidad de la Facultad al régimen liberal, le costó algunas 
represalias por parte de los gobiernos conservadores de Ospina 
Pérez y Laureano Gómez, si bien los egresados continuaron 
desempeñándose en organismos estatales.
Los estudiantes provenían de las mismas regiones que 
sus profesores, compartían costumbres, clases y abolengos. 
Estudiaban de siete a cinco de la tarde. Para graduarse, debían 
18: Tomás Cipriano de Mosquera
19: Indalecio Liévano Reyes
20: Julio Garavito Armero
21: Lorenzo María Lleras 22: Ruperto Ferreira Gómez
superar los exámenes preparatorios de grado y escoger un 
tema de tesis que sería evaluada por tres jurados incluyendo 
un profesor docto en la materia de la tesis. La dificultad de 
este proceso, sumada a los casi insuperables exámenes, sirvió 
como filtro natural durante la carrera, lo que se reflejó en la 
poca cantidad de graduados. Los estudiantes, en especial los 
de los años 20, eran estudiantes luchadores y combativos, 
pero propositivos,  quienes convocaron la creación de 
carreras independientes de la Ingeniería Civil. Sólo hasta 1948 
se graduaron las primeras dos mujeres como Ingenieras; 
Guillermina Uribe Bone de Stella y Rosalba Pachón Gómez.
Las décadas de 1960 y 1970 fueron influenciadas por los 
acontecimientos sociales, políticos, económicos y académicos 
internacionales, lo cual se reflejó en la Universidad Nacional 
al proponerse ésta como una Universidad crítica y científica 
en concordancia con las preocupaciones estudiantiles, los 
movimientos sociales y la crítica política radical. 
Los docentes continuaron su obligado camino hacia la 
investigación, tal como lo había planteado la Reforma Patiño. 
Desde la decanatura del Ingeniero Correal se estimuló la 
dedicación de tiempo completo de los profesores. Gran parte 
26: Arturo Ramírez Montúfar
27: Jorge Páramo
28: José Gómez Pinzón
23: Jorge Triana 24: Alberto Borda Tanco 25: Darío Rozo Martínez
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de quienes acataron las disposiciones de Patiño y Correal eran 
profesores jóvenes, nacionales y extranjeros. Entre ellos se 
destacaron los profesores: Martín Lutz Mangold, Luis Guillermo 
Aycardi Barrera, Eduardo Villate, Jack Leisch, Diego López 
Arango, entre otros. 
Para la década de 1970, la planta docente se vio reducida 
considerablemente, muchos de los grandes profesores de la 
antigua Facultad de Matemáticas e Ingeniería ya no estaban y 
otros habían muerto, lo que generó un relevo generacional casi 
completo.
Entre 2003 y 2010, la Facultad atendió una población total 
de 82.446 estudiantes de pregrado: 16.737 mujeres y 65.709 
hombres, siendo notorio el aumento de la presencia femenina en 
los programas. 
29: Guillermina Uribe de Stella
30: Hernando Correal Correal
33: José Fernando Isaza Delgado 34: Martín Lutz Mangold
31: Diego López Arango
32: Eduardo Sarmiento Palacio
La tesis de los estudiantes se caracteriza ahora por emplear 
tecnología de punta, generando máquinas y aplicaciones. Las 
perspectivas dan énfasis a la proyección internacional en cuanto a 
las exigencias globales de las ingenierías, gracias a los programas 
de intercambio académico que hasta el 2010 ha beneficiado 
a 210 estudiantes. A diferencia de épocas anteriores, en la 
decanatura del Ingeniero Diego Hernández, la prioridad es para 
los estudiantes con mejores promedios.
37: Victoria Beatriz Durán Betancur
35: Francisco Román Campos
38: Ernesto Rojas Morales
39: Carlos Rodado Noriega
36: Luis Carlos Sarmiento Angulo
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ALGUNAS OBRAS
DESTACADAS
Plaza de Toros la Santamaría, inaugurada en 1931 y diseñada, entre otros, por el Ingeniero Adonaí Martínez, graduado en 1925.
Participación en el trazado, discusión y apertura de las Avenidas Caracas y Jiménez entre 1930 y 1940, 
por parte del Ing. Julio C. Vergara y Vergara.
Plantas de tratamiento de aguas de Tulúa y Cartago, a cargo del Ing. Luis Lobo - Guerrero, 1930.
Edificio Biblioteca Nacional. Desarrollado a partir de la tesis de grado de Alberto Wills Ferro en 1932.
Construcción del Funicular y el Teleférico de Monserrate, por parte del profesor visitante Carlos Marthaer. ca. 1950.
Acerías Paz del Rio. Gran proyecto industrial del Gobierno de Ospina Pérez, estuvo desde sus inicios organizada, montada y dirigida 
principalmente, por ingenieros egresados de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Fue inaugurada en octubre de 1954.
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Sociedad Colombiana de Ingenieros, promovida y presidida por Abelardo Ramos en 1887.
Puente Helicoidal de Dosquebradas en Risaralda, único en Latinoamérica. Obra del Ingeniero Civil Gregorio Rentería, 2010.
Grupo Arinco, creado por el profesor Alberto Castillo. Impulsó carreteras, ferrocarriles, urbanizaciones y aeropuertos como el 
José María Córdoba; las Acerías Paz del Río, cuyas baterías de coque, planta de oxígeno y depósitos de acero estuvieron a su 
cargo; y la fábrica de Café liofilizado de la Federación Nacional de Cafeteros en Chinchiná. 
Arinco contribuyó al desarrollo del campus de la Universidad Nacional construyendo los edificios de la Facultad de Economía, 
las Residencias Uriel Gutiérrez, las Residencias Femeninas y los talleres de Arquitectura. 
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INGENIERÍAS 
EN LA UN, SEDE BOGOTÁ 
Ingeniería Civil  
Tiene por objetivo estudiar y aprovechar las fuerzas 
naturales con el fin de proveer infraestructuras para la 
producción, construcción de grandes obras, manejo de 
recursos hídricos y manejo de transportes.
Ingeniería Eléctrica  
Es el campo de la Ingeniería que se ocupa del estudio de 
los elementos y sistemas necesarios para la generación, 
transporte, distribución y consumo de la energía 
eléctrica de manera eficiente y segura.
Ingeniería Química 
Es la aplicación de los conocimientos y medios de las 
ciencias químicas, físicas, matemáticas, biológicas y 
de las ingenierías, para la transformación de materias 
primas en beneficio de la humanidad.
Ingeniería Mecánica 
Se define como la rama de la Ingeniería dedicada al 
estudio, concepción, diseño, construcción y explotación 
de los mecanismos, máquinas, equipos e instalaciones 
industriales que le son necesarias al hombre para 
superar sus limitaciones físicas y alcanzar un mayor 
desarrollo económico y social.
Ingeniería Agrícola
Tiene como objetivo la optimización y el desarrollo del 
sector agrícola y forestal. Sus campos de acción son el 
manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos; la 
planificación, estudio y ejecución de infraestructuras y 
maquinarias productivas en el agro. Su importancia es 
vital para un país de economía rural como Colombia. 
Ingeniería de Sistemas 
El propósito de la Ingeniería de Sistemas es modelar 
e implementar sistemas complejos e integrar otras 
disciplinas, aplicar las ciencias matemáticas y ciencias 
de la computación para el desarrollo de los Sistemas. 
Los aspectos más relevantes que involucra la ciencia 
de la computación son las teorías de información y 
comunicación, la teoría de la complejidad computacional, 
la teoría de lenguajes de programación, la programación 
de computadoras y las teorías de sistemas.
Ingeniería Electrónica 
Es el campo de la Ingeniería que utiliza el conocimiento 
científico relacionado con el comportamiento y efectos 
de los electrones en el análisis, diseño y construcción 
de componentes, dispositivos, sistemas o equipos 
y su aplicación con el fin de dar solución a 
problemas tecnológicos.
Ingeniería Industrial
Está encargada de organizar de la manera más 
eficiente posible los recursos humanos y económicos 
para mejorar los sistemas de producción y así obtener 
productos útiles a la sociedad con conciencia ambiental
Ingeniería Mecatrónica 
Definida como aquel campo  del conocimiento y de 
desempeño profesional  que se refiere al diseño,  mejora 
e instalación de sistemas integrados de personas,  
materiales, información, equipo  y energía para la 
producción de bienes y servicios. La Ingeniería Industrial 
se basa en conocimientos especializados y habilidades 
en las ciencias  matemáticas, físicas y sociales,  además  
de los principios  y métodos  de análisis y diseño en 
ingeniería,  todo lo cual le permite especificar,  predecir  
y evaluar los resultados que se deben  obtener  de los 
sistemas por ella diseñados. 
Facultad de Ingeniería, Sede Bogotá
• Decano: Diego Fernando Hernández Losada
• Vicedecanatura de Investigación y Extensión: Yoan Pinzón Ardila
• Dirección Instituto de Extensión e Investigación: Carlos Cortés Amador
• Grupo de Investigación en Historia y Sociología de la Ingeniería 
y la Tecnología: Alberto Mayor Mora, Antonio Mejía Umaña, 
Marcelo Riveros Rojas, Carlos Cortés Amador
Coordinadores Curriculares 
• Ingeniería Mecánica: Carlos Tito Vega Gutiérrez
• Ingeniería Sistemas: Sandra Liliana Rojas Martínez
• Ingeniería Industrial: Carlos Moreno Mantilla
• Ingeniería Química: Carlos Arturo Martínez Riascos
• Ingeniería Mecatrónica: Ricardo Emiro Ramírez Heredia
• Ingeniería Eléctrica: Jaime Alemán Casas
• Ingeniería Electrónica: Margarita Varón Durán
• Ingeniería Civil: Leonardo David Donado Garzón
• Ingeniería Agrícola: Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Sistema de Patrimonio Cultural y Museos (SPM)
• Director de Dirección Académica de Sede Bogotá:  
Juan Manuel Tejeiro Sarmiento 
• Asesor de Vicerrectoría de Sede Bogotá: Edmon Castell
• Área de Museografía: Kelly Carpio, Darío Fontecha, 
José Guío y Carlos Rojas
• Área de Públicos: Diana Marcela García, Jenny Santander, 
Mario Orbes, Edgar Fabían Sarmiento, Camilo Andrés 
Sandoval y Paola Rodríguez
• Área de Conservación: Ángela Pérez
• Área de Comunicación: Fabián Parra, Jessica Sierra, Carlos 
Díazgranados, Guillermo Torres Carreño
• Área de Extensión: Juan Carlos Blanco 
y Alexander Portilla
• Área de Desarrollo Institucional: Jeffer Buitrago, Clara López, 
Yamile González, Alexander Tovar y Hernando Marenco
• Área de Documentación y Medios: Paola Linares 
 “Ingeniería con Ingenio. Facultad de Ingeniería UN, 150 años” 
es una exposición del Sistema del Patrimonio Cultural y Museos 
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
• Dirección general: Edmon Castell Ginovart
• Investigación: Grupo de Investigación en Historia y Sociología de 
la Ingeniería y la Tecnología
• Coordinación museográfica: Kelly Carpio Ochoa
• Diseño museográfico: Guillermo Torres y Fabián Parra
• Asistentes de museografía: Carlos Rojas  
• Gestión museográfica: Sandra Ardila, Jeffer Buitrago
• Montaje: Kelly Carpio, José Guío, Darío Fontecha, Carlos Rojas, 
Guillermo Torres, Juan Carlos Blanco, Carlos Diazgranados, Fabián 
Parra y Jessica Sierra
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